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El trabajo de investigación se titula Desempeño docente, motivación y rendimiento 
académico en estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
El presente estudio se plantea ante la necesidad de hacer una reflexión en el 
desempeño docente y la motivación académica como agentes fundamentales de 
cambio a partir de la didáctica empleada en el proceso de enseñanza aprendizaje a 
los futuros artistas profesionales de  la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
 
Los egresados de esta casa de estudios deben poseer una amplia cultura artística, 
con alta autoestima, confianza en sí mismos, una gran capacidad de comunicar su 
desarrollo creativo y de interrelacionarse con los demás; esto se logra con un buen 
trabajo por parte del docente quien es el guía, formador y principal motivador del 
joven estudiante. Por otro lado es muy importante que los estudiantes desarrollen 
sus habilidades creativas y cognitivas mejorando su aprendizaje, a través de las 
nuevas herramientas que la tecnología brinda para así lograr profesionales exitosos, 
innovadores y creativos; siendo esto lo principal que se busca en un artista. 
 
En la actualidad es necesario el perfeccionamiento y capacitación del docente como 
eje para elevar la calidad de enseñanza, contribuyendo al mejoramiento de su 
desempeño; permitiendo además tomar decisiones oportunas como motivadoras de 
trasformación de su quehacer educativo; así como consolidando su actuación 
profesional en la formación de los estudiantes, para así lograr resultados exitosos, 
hacia un rendimiento académico óptimo, pues esto sería el resultado esperado tras 
una buena labor de un docente capacitado, innovador y profesional.  
 
La presente investigación se encuentra estructura por siete capítulos:  
Capitulo l, denominado  “Introducción”; se plantean los antecedentes, marco 
teórico con todos los contenidos concernientes a las tres variables, justificación, el 
problema de la investigación, así como problema general y específicos, las hipótesis 




Capitulo ll, denominado “Marco metodológico”; comprende la definición de 
las variables, operacionalización de las variables, metodología, instrumentos, 
recolección de datos y aspectos éticos.  
Capitulo lll, denominado “Resultados”; se presentan los resultados 
debidamente descritos, así como sus respectivas tablas de correlación juntamente 
con sus interpretaciones, así mismo se presentan los resultados de las pruebas de 
hipótesis.  
Capitulo lV, denominado “Discusiones”; se muestran las respectivas 
discusiones de los resultados.  
Capítulo V, denominado “Conclusiones”: se presentan las conclusiones a la 
que arribamos.  
Capítulo VI, denominado “Recomendaciones”; se presentan las debidas 
recomendaciones y/o sugerencias concernientes a los resultados.  
Capítulo VII, denominado “Referencias bibliográficas”; correspondientes. 
Por ultimo anexos: la matriz de consistencia, los instrumentos de recojo de 
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Se tuvo como objetivo determinar la relación entre el desempeño docente y la 
motivación académica con el rendimiento académico en los estudiantes del primer 
año de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
 
La investigación es de tipo básico y correlacional multivariada; siendo el diseño no 
experimental de corte transversal. Se utilizó una población  de 60  estudiantes. Los 
instrumentos de evaluación fueron el Inventario de Evaluación del Curso y del 
Formador, La escala de Motivación Académica EMA, y Registro académico del curso 
de Dibujo I de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
 
Los resultados indican que existe una fuerte relación entre el desempeño docente y 
la motivación académica con el rendimiento académico (R=0.77, p < .01). Respecto a 
la relación entre las variables desempeño docente y rendimiento académico según 
género; se menciona que existe diferentes grados de relación entre mujeres y 
varones hacia el desempeño docente 27.65%. Así también la relación entre las 
variables motivación académica y rendimiento académico según género, menciona 
que existen diferentes grados de relación entre mujeres y varones hacia la 
motivación académica 5.66%, Así mismo entre dimensiones del desempeño docente, 
la “relación formador-docente” es la que presenta mayor grado de relación con el 
rendimiento académico 54.61%. Por ultimo entre dimensiones de motivación 
académica, la “motivación intrínseca” es la que  presenta menor variación con el 
rendimiento académico (r2= 43.95%).  Finalmente este análisis nos permite concluir 
que tanto el desempeño docente, la motivación académica y el rendimiento 
académico, favorecen la formación académica del estudiante, en su interés y 
capacidad creativa y en su desarrollo profesional. 
 
Palabras clave: Desempeño docente, motivación académica, rendimiento 







It was taken as aim to determine the relationship between the teacher performance 
and the academic motivation with the academic achievement in the first year students 
of National School of Fine Arts. 
 
The investigation is from basic type and multivariate correlational, being the design no 
experimental from transversal cut. A population of sixty students was used. The 
assessment instruments were: the Inventory of Course Evaluation and the Trainer, 
The EMA’s Academic Motivation scale and the Academic Record of the Drawing 
Course I of the National School of Fine Arts. 
 
The results indicate that there is a strong relationship between teaching performance 
and academic motivation with the academic performance (R=0.77, p < .01). With 
regard to the relationship between the variables of teaching performance and 
academic performance according to gender, they indicate that exist different degrees 
of relationship between women and men towards the academic motivation 27.65%. 
Likewise the relationship between the variables of academic motivation and academic 
performance according to gender they mention that exist different degrees of 
academic motivation 5.66%. Likewise between dimensions of teaching performance 
the “teacher-trainer relationship” is which presents the highest degree of relationship 
with the academic performance (r2 = 43.95%). Finally, this analysis allows us to 
conclude that both the teaching performance, the academic motivation and the 
academic performance stimulate the academic formation of the student, their interest 
and creative capacity and professional development. 
 
Keywords: Teacher performance, academic motivation, academic performance, 
perception. 
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